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Durch den Aufbau von Dokumenten- und Publikationsservern an Hochschulen wird zum ei-
nen die Möglichkeit geschaffen, die an der jeweiligen Hochschule entstehenden wissen-
schaftlichen Publikationen für eine weltweite Verfügbarkeit zu archivieren und anzubieten.
Zum anderen trägt dieses Serviceangebot der Infrastruktureinrichtungen - Bibliothek und
Rechenzentrum - zur Verbreitung des elektronischen Publizierens als ergänzendes Instru-
ment des wissenschaftlichen Arbeitens bei.
Ausgehend von der DINI-Schrift „Elektronisches Publizieren an Hochschulen“ vom März
2002, die als eine erste Orientierungshilfe veröffentlicht wurde, sollen mit dem DINI-Zertifikat
drei Ziele erreicht werden: 
 eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen an einen Dokumenten- und Publikati-
onsserver 
 das Aufzeigen von Entwicklungsrichtungen bei der Gestaltung von Servern und beim
Austausch von Informationen über diese Server 
 ein für Nutzende und Betreiber sichtbare Dokumentation der Einhaltung von Standards
und Empfehlungen durch diesen Server. 
Mit der Vergabe eines Zertifikats hat sich der DINI e. V. dazu entschlossen, erstmals eine
Qualitätskontrolle für Dokumenten- und Publikationsserver anzubieten, um damit zum einen
bei der Durchsetzung von Standards zu helfen und zum anderen die vielfältigen Bemühun-
gen beim Aufbau solcher Server auch deutlich sichtbar werden zu lassen.
